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La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar la influencia del programa 
“Nuestros Sonidos” sobre el desarrollo de la conciencia fonológica en los niños de 5 años de 
la Institución Educativa Privada César Vallejo Mendoza del distrito de San Martin de Porres, 
2015. La población fue de 29 estudiantes, el muestreo es no probabilístico, el tamaño de la 
muestra fue un censo en las cuales se han empleado las variables Programa “Nuestros 
Sonidos” y la Conciencia fonológica.  
 
 El método empleado en la investigación fue cuantitativo. Utilizó para su propósito el 
diseño pre experimental de corte longitudinal que recogió la información en dos momentos, 
que se desarrolló al aplicar el instrumento Prueba para la evaluación del conocimiento 
fonológico (PECO) el cual estuvo constituido por 30 ítems en la escala dicotómica (acierto 
y fallo) que brindo información acerca de la Conciencia fonológica, a través de la evaluación 
de sus dos dimensiones (silábica y fonémica), cuyos resultados se presentan gráfica y 
textualmente.  
 
 Las conclusiones de la investigación demuestran que el Programa “Nuestros 
Sonidos” influye significativamente sobre el desarrollo de la conciencia fonológica  en los 
niños de 5 años de la Institución Educativa Privada César Vallejo Mendoza. 
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The present study had the overall aim of demonstrating the influence of "Our Sounds" 
program for the development of phonological awareness in children 5 years of School 
Private César Vallejo Mendoza district of San Martin de Porres, 2015. Population He was 
29 students, non-probability sampling, the sample size was a census in which they have used 
variables Program "Our Sounds" and phonological awareness. 
 
The method used in the research was quantitative. Used para its purpose the pre experimental 
design Slitting who collected information on two occasions, which was developed to 
implement the instrument test for the evaluation of phonological knowledge (CEEC) he was 
which is made up of 30 items in the dichotomous scale (success and failure) that provided 
information on phonological awareness a Through the evaluation of its two dimensions 
(syllabic and phonemic), whose results are presented graphically and textually. 
 
The conclusions of the research show that "Our Sounds" program significantly influences 




Phonological awareness program "Our Sounds" phonemic awareness syllable phoneme skill 
assesment. 
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